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本文以马克思主义产权理论为指导,吸收了西方产权经
济学的合理内容,在比较的基础上认为,产权就是人们在使
用稀缺资源过程中形成的人与人之间的关系,是法律保护人
们选择其行为自由的权利。根据产权所具有普遍性和具体
性特点,运用产权理论来研究大学制度问题。
本文认为教育产权是教育领域的产权,教育产权除了一
般产权共有的特征外,还有界定成本高、不易流动、非营利等
特征。市场机制、政府机制和志愿机制是教育产权三个运行
机制。大学组织是教育资源产权主体, 是各种机制作用相互
联合的结果。而大学制度就是资源产权主体之间的契约集。
本文研究了大学制度的内在结构, 提出了大学制度的/ 两层
楼0结构,并指出大学产权制度是大学制度的重要内核。本
文运用大学制度模型理论, 分析历史上大学组织演进的制度
基础, 指出其产生的原因及其发展趋势。结合我国民办教育
实际, 提出构建民办教育办学主体的几种模式:即捐赠办学、
信托办学、BOT 办学、公司办学等。
本文的创新之处是对教育产权性质、特点及其运行机制
进行了系统研究, 提出大学制度构建理论, 把大学看作是教
育资源的聚集体, 大学制度是教育资源产权主体之间的契约
集。创造性地运用利益相关者理论重构大学办学主体,提出
利益相关者大学的/ 主导与合作0治理模式, 并设计出利益相
关者大学法人的内外部治理结构。
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